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POGON ZA SUŠENJE BILJA
U prvom dijelu završnog rada opisana je povijest HERBAS d.o.o. Tada su postupno obrađene
različite vrste sušara, njihove funkcije , glavni dijelovi i proces sušenja. Detaljnom analizom
je obrađen elektromotorni pogon, te je utvrđeno: broj motora, vrste, funkcije i veličine. Pogon
se sastoji od izmjeničnih motora, većinom od kaveznih asinkronih motora, različitih snaga
potrebnih za obavljanje njihove funkcije. Sadržaj je potkrepljen slikama, fotografijama i
nacrtima radi lakšeg usvajanja funkcije pogona.
Ključne riječi: sušara, trofazni/jednofazni asinkroni motor, vibromotor, motor reduktor,
ventilator, termogenerator
ABSTRACT
DRIVE FOR DRYING PLANT
In the first part of this final paper, there is the description of the history of HERBAS Ltd.
After that comes progressively analyzed different kinds of dryers, their functions , main parts
and drying process.
With detailed analysis, there is processed electric motor, and determination of:  number of
motors, types, functions and sizes. Drive is made fom alternating motors, mostly out of
squirrel caged induction motors of different powers required for perform functions.  Content
is supported with number of pictures, photographs, and drawings for easier understanding of
plant functions.
KEY WORDS: dryer, three-phase/monophase induction motor, vibromotor, motor reducer,
fan, termogenerator.
